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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 13:01-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa 
13 Okt 2020 
Pengantar Anfisman 42 
 
Anisa Fitri ELLY WARDANI 
2 Selasa 
20 Okt 2020 
Pendahuluan Anfisman (Sistem Homeostatis) 42 
 
Anisa Fitri ELLY WARDANI 
3 Selasa 
27 Okt 2020 
Anatomi Fisiologi Sistem Integumentum 43 
 
Anisa Fitri ELLY WARDANI 
4 Selasa 
3 Nov 2020 
Anatomi Fisiologi Sistem gerak (Tulang dan Sendi) 43 
 
Anisa Fitri ELLY WARDANI 
5 Selasa 
10 Nov 2020 
Lanjutan Sistem Gerak (Otot) 43 
 
Anisa Fitri ELLY WARDANI 
6 Selasa 
17 Nov 2020 
Anatomi Fisiologi Sistem saraf pusat  43 
 
Anisa Fitri ELLY WARDANI 
7 Selasa 
24 Nov 2020 
Sistem saraf otonom  43 
 
Anisa Fitri ELLY WARDANI 
8 Kamis 
3 Des 2020 
UTS 43 
 
Anisa Fitri ELLY WARDANI 
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: 04015057 - Anatomi Fisiologi Manusia 
: 1A 
 
Jadwal Kuliah R.---- Selasa 13:01-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
15 Des 2020 
Anatomi Fisiologi Sistem Endokrin 42 
 
Anisa Fitri ELLY WARDANI 
10 Selasa 
22 Des 2020 
Lanjutan SIstem Endokrin 43 
 
Anisa Fitri ELLY WARDANI 
11 Selasa 
5 Jan 2021 
Anatomi Fisiologi Sistem Kardiovaskular 43 
 
Anisa Fitri ELLY WARDANI 
12 Selasa 
12 Jan 2021 
Lanjutan Sistem Kardiovaskular 43 
 
Anisa Fitri ELLY WARDANI 
13 Selasa 
19 Jan 2021 
Anatomi Fisiologi Sistem pernafasan 42 
 
Anisa Fitri ELLY WARDANI 
14 Selasa 
26 Jan 2021 
Anatomi Fisiologi Sistem Pencernaan 43 
 
Anisa Fitri ELLY WARDANI 
15 Kamis 
28 Jan 2021 
Anatomi Fisiologi Ginjal 43 
 
Anisa Fitri ELLY WARDANI 
16 Kamis 
4 Feb 2021 
UAS 43 
 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, 0 4  Februari 2021. . . . . . . 
Dosen ybs 
           
ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015057 - Anatomi Fisiologi Manusia 
: 1A 
Dosen : ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 3 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 28 Jan 2021 4 Feb 2021 
1 1504015040 ANNISA ERMALITA VIRDIANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
2 1504015067 BIMA NUSANTARA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
3 1604015075 SOFIANA HANIFA 
√ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
4 1604015207 ILHAM HOIRURROZI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
5 1804015252 MUHAMMAD ALIF HUDA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
6 1804019026 FARADILLA AMELIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
7 2004015001 YULIA TRIYANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
8 2004015007 AGNES NABELA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
9 2004015013 TARISA RAHMADANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
10 2004015019 FATHIYYAH KHALIDAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
11 2004015025 ARSYAD MUHAIMIN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
12 2004015031 SYIFA SALWA SANTOSO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
13 2004015037 AMANDA FAUZIAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
14 2004015043 KUTROTUN NADA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
15 2004015049 MUHAMMAD ANGGA WHISNU MURTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
16 2004015055 SALSHABILLA AUDI FANNI PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
17 2004015061 ANGGIANI JUARSA PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
18 2004015067 SUCI LESTARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
19 2004015073 MUHAMMAD ARIP GUNAWAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
20 2004015079 DIAN OKTAVIANI X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
21 2004015085 CINTA NAJWA MAHARANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015057 - Anatomi Fisiologi Manusia 
: 1A 
Dosen : ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 3 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 28 Jan 2021 4 Feb 2021 
22 2004015091 ATHIFAH ULYA LUTHFITASARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
23 2004015097 MHD HAFARI MAULUDIN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
24 2004015103 RAHMAT DWI SAPUTRA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
25 2004015109 RAHMAWATI DEWI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
26 2004015121 RISMA AULIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
27 2004015127 ZAROXA RODEVA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
28 2004015133 NUR FITRIAH RAMADHANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
29 2004015139 FABIO KANNAVARO GUNAWAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
30 2004015145 NURFARHANI SARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
31 2004015151 BERLIAN PUTRI ANUGRAH FAJAR X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0 
32 2004015158 MUHAMMAD IRFAN DAFA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
33 2004015164 EKA ELVIRA MAR'ATUS SHOLECHAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
34 2004015170 ANISA FITRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
35 2004015176 YUDISTIRA OKTORINO HANIF 
√ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
36 2004015182 FITRATUL AKIDAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
37 2004015188 SAUSAN PUTRI ASIH PRAMESWARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
38 2004015194 KHOIRINAH ARYANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
39 2004015200 POVITASARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ 15 93 
40 2004015206 PRANA CITRA ABUBAKAR 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
41 2004015212 HAYKHAL ZIKI LAMADIDO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
42 2004015218 CAHYA KOMALA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015057 - Anatomi Fisiologi Manusia 
: 1A 
Dosen : ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 3 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 28 Jan 2021 4 Feb 2021 
43 2004015224 MUTIA ALDILLA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
44 2004015230 LUTFIYAH LARAS SUCI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
Jumlah hadir : 42.00 42 43 43 43 43 43 43 42 43 43 43 42 43 43 43 
 
 
apt. Elly Wardani, M.Farm.


